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Van de redactie 
Het blijft wikken en wegen en passen en meten met al die kopij. Wat kan erin, gelet op de kwaliteit; wat moet 
erin, gelet op  de actualiteit; wat zou er ter wille van de afwisseling ook nog in moeten; wat kan doorgeschoven 
worden naar het volgende nummer, dat ook al weer lekker volloopt. 
Zie hier het resultaat van onze afwegingen. Als het APIMONDIA-congres plaatsvindt in Zuid-Afrika is dat dé 
gelegenheid eens kennis te maken met de Afrikaanse en de Kaapse bij (en met nog veel meer). Ronald 
Driessen en Johan Calis waren er en doen verslag. De darrenraatmethode hoeft niet zo'n gedoe te zijn als men 
wel eens hoort beweren, volgens Christ Smeekens. Je haalt reseda in je tuin, als je hebt kennis gemaakt met de 
resedamaskerbij (van Pieter van Breugel). Het opruimen van wilde bijenvolken door Peter Elshout heeft geleid 
tot belangwekkende overpeinzingen van Hans Gerritsen. De wonderlijke waarnemingen gaan deze keer zelfs 
Hayo Velthuis een brug te ver. En ... Maar ook een redactioneeltje moet zijn plaats weten. Nou ja, u ziet het 
wel, want het ligt allemaal voor u. Veel plezier ermee. En met uw bijen. En blijf schrijven. We komen er wel uit. 
Ton Thissen 
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